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芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
論
│
│
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
へ
の
道
程
と
し
て
│
│
奥
田
雅
則
序
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
は
、
一
九
二
三
年
（
大
正
十
二
年
）
四
月
の
「
中
央
公
論
」
に
掲
載
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
り
、
後
に
彼
の
作
品
集
『
黄
雀
風
』（
大
正
十
三
年
七
月
新
潮
社
）
等
に
収
め
ら
れ
た
。
こ
の
小
説
は
、
芥
川
文
芸
に
お
け
る
所
謂
切
支
丹
も
の
に
属
す
る
作
品
で
あ
る
が
、
他
の
切
支
丹
も
の
に
含
ま
れ
る
作
品
と
比
較
し
て
み
て
も
『
お
し
の
』
を
論
じ
た
研
究
は
少
な
く
、
例
え
ば
、
早
く
に
吉
田
精
一
が
、
「
お
ぎ
ん
」
は
切
支
丹
物
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
作
者
の
興
趣
の
ゆ
た
か
に
も
ら
れ
た
も
の
と
は
い
い
が
た
く
、
題
材
と
ま
と
も
に
と
り
く
む
だ
け
の
気
魄
を
欠
い
て
、
単
な
る
逆
説
の
面
白
さ
に
逃
れ
て
い
る
。
作
者
の
時
折
試
み
る
知
恵
の
遊
び
に
す
ぎ
な
い
。
同
じ
こ
と
が
「
お
し
の
」
│
│
「
黄
雀
風
」
に
収
む
│
│
に
も
い
え
る
。
こ
の
頃
の
彼
は
、
こ
の
種
の
題
材
に
以
前
の
よ
う
に
熱
情
を
以
て
喰
い
入
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
来
た
。
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
論
四
三
と
評
し
、「
或
程
度
の
効
果
を
収
め
得
る
為
に
の
み
、
こ
の
種
の
世
界
を
利
用
す
る
と
い
う
趣
が
強
い
」「
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
落
ち
入
っ
」
た
作
品
⑴
だ
と
し
た
よ
う
に
、
或
い
は
佐
藤
泰
正
氏
も
、『
お
ぎ
ん
』（
大
正
十
一
年
九
月
「
中
央
公
論
」）
と
の
比
較
の
う
え
で
、「
作
者
主
体
の
衝
迫
を
伴
わ
ぬ
作
意
の
思
い
つ
き
の
み
が
眼
に
つ
き
、「
詩
的
精
神
の
浄
火
」
は
見
る
べ
く
も
な
い
。」⑵
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
『
お
し
の
』
と
い
う
作
品
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
あ
ま
り
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
低
い
評
価
の
背
景
に
は
、
稲
田
智
恵
子
氏
⑶
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
僕
は
千
九
百
二
十
二
年
来
、
基
督
教
的
信
仰
或
は
基
督
教
徒
を
嘲
る
為
に
屡
短
編
や
ア
フ
オ
リ
ズ
ム
を
艸
し
た
し
か
も
そ
れ
等
の
短
編
は
や
は
り
い
つ
も
基
督
教
の
芸
術
的
荘
厳
を
道
具
に
し
て
ゐ
た
即
ち
僕
は
基
督
教
を
軽
ん
ず
る
為
に
反
つ
て
基
督
教
を
愛
し
た
の
だ
つ
た
⑷
と
い
う
よ
う
な
芥
川
の
言
説
の
影
響
の
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
作
中
で
十
字
架
の
イ
エ
ス
を
「
臆
病
も
の
」「
見
下
げ
果
て
た
や
つ
」
だ
と
断
ず
る
し
の
の
姿
は
、
一
面
的
に
は
基
督
教
を
「
嘲
る
」
と
い
う
類
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。し
か
し
な
が
ら
、『
お
し
の
』
一
篇
は
、
は
た
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
「
嘲
る
」
よ
う
な
小
説
で
の
み
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
近
年
の
研
究
に
お
い
て
も
、
戴
煥
氏
は
、
人
間
の
惨
め
さ
と
愚
か
さ
を
冷
徹
な
目
で
見
つ
め
て
そ
れ
を
描
き
だ
し
な
が
ら
も
、
人
間
の
ボ
ロ
ボ
ロ
な
誇
り
を
神
の
前
に
捨
て
ら
れ
な
い
芥
川
だ
か
ら
こ
そ
、「
臆
病
も
の
」
の
イ
エ
ス
、「
臆
病
も
の
を
崇
め
る
」
宗
教
を
嘲
り
な
が
ら
、
な
ぜ
か
そ
れ
に
関
心
を
寄
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。「
お
し
の
」
一
篇
は
、
芥
川
の
こ
う
い
う
心
境
を
物
語
っ
て
い
る
。⑸
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
論
四
四
と
述
べ
て
お
り
、『
お
し
の
』
一
篇
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
に
関
心
を
寄
せ
て
ゆ
こ
う
と
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
芥
川
の
姿
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
見
る
な
ら
ば
、
作
中
の
し
の
が
キ
リ
ス
ト
教
を
拒
む
の
と
同
様
に
、
芥
川
も
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
を
撥
ね
付
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
関
心
を
寄
せ
な
が
ら
そ
れ
を
凝
視
せ
ん
と
す
る
芥
川
の
姿
の
方
こ
そ
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、『
お
し
の
』
一
篇
も
こ
の
よ
う
な
視
点
で
も
っ
て
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
作
品
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
先
程
の
引
用
箇
所
に
見
ら
れ
た
「
千
九
百
二
十
二
年
」、
即
ち
大
正
十
一
年
と
い
う
こ
と
を
関
連
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
拙
論
で
触
れ
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
芥
川
が
大
正
十
一
年
に
描
い
た
『
神
神
の
微
笑
』（
大
正
十
一
年
一
月
「
新
小
説
」）
と
い
う
小
説
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
峙
し
、
神
へ
と
問
い
か
け
て
ゆ
く
芥
川
の
姿
を
暗
示
し
た
、
そ
の
契
機
と
も
位
置
付
け
得
る
作
品
で
あ
っ
た
⑹
。
『
神
神
の
微
笑
』
を
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て
、
芥
川
は
よ
り
深
く
、
そ
し
て
真
剣
に
キ
リ
ス
ト
教
を
眼
差
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
そ
の
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
『
お
し
の
』
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
の
拒
絶
で
は
な
く
、
神
へ
と
真
摯
に
問
い
か
け
て
ゆ
く
芥
川
の
、
そ
れ
か
ら
の
姿
を
示
し
た
作
品
で
あ
る
と
し
て
捉
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
お
し
の
』
一
篇
に
は
、
後
年
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
深
く
関
わ
り
関
心
を
寄
せ
て
ゆ
く
芥
川
の
、
大
正
十
二
年
と
い
う
地
点
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
峙
の
仕
方
、
そ
の
在
り
様
が
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
、
『
お
し
の
』
は
、
佐
々
木
家
の
浪
人
一
番
ケ
瀬
半
兵
衛
の
未
亡
人
で
あ
る
し
の
が
、
そ
の
息
子
新
之
丞
の
病
を
治
し
て
ほ
し
い
と
南
蛮
寺
の
紅
毛
人
神
父
を
訪
ね
る
と
い
う
筋
の
小
説
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
神
父
と
し
の
の
問
答
、
そ
の
在
り
様
で
あ
ろ
う
。
神
父
と
し
の
の
両
者
に
関
し
て
、
河
泰
厚
氏
は
、
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
論
四
五
両
者
は
思
い
も
、
理
解
も
、
立
場
も
何
ひ
と
つ
か
み
合
っ
て
は
い
な
い
。
作
者
は
そ
の
両
者
の
や
り
と
り
を
殆
ど
滑
稽
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
、
ひ
や
や
か
に
突
き
放
し
て
描
い
て
み
せ
る
。⑺
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
こ
の
両
者
の
隔
絶
の
語
る
と
こ
ろ
と
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
父
、
し
の
の
両
者
の
側
か
ら
考
察
を
試
み
た
い
。
さ
て
、『
神
神
の
微
笑
』
に
あ
っ
て
は
「
オ
ル
ガ
ン
テ
イ
ノ
」
と
い
う
実
在
し
た
宣
教
師
を
登
場
さ
せ
た
芥
川
で
あ
っ
た
が
、『
お
し
の
』
に
あ
っ
て
そ
れ
は
「
紅
毛
人
の
神
父
」
と
し
か
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
そ
の
両
者
の
認
識
は
、
意
外
に
も
根
底
で
通
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。「
オ
ル
ガ
ン
テ
イ
ノ
」
と
の
比
較
か
ら
、
ま
ず
は
神
父
に
関
し
て
考
察
を
試
み
た
い
。
「
お
気
を
つ
け
な
さ
い
。
観
音
、
釈
迦
八
幡
、
天
神
、
│
│
あ
な
た
が
た
の
崇
め
る
の
は
皆
木
や
石
の
偶
像
で
す
。
ま
こ
と
の
神
、
ま
こ
と
の
天
主
は
た
だ
一
人
し
か
居
ら
れ
ま
せ
ん
。（
後
略
）」
＊
「
ま
こ
と
の
神
を
お
信
じ
な
さ
い
。
ま
こ
と
の
神
は
ジ
ユ
デ
ア
の
国
、
ベ
レ
ン
の
里
に
お
生
ま
れ
に
な
つ
た
ジ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
ば
か
り
で
す
。
そ
の
外
に
神
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
と
思
ふ
の
は
悪
魔
で
す
。
堕
落
し
た
天
使
の
変
化
で
す
。（
後
略
）」
例
え
ば
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
神
父
の
言
葉
に
端
的
で
あ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
唯
一
の
も
の
だ
と
す
る
認
識
で
あ
る
。『
神
神
の
微
笑
』
の
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ノ
も
ま
た
、「
泥
烏
須
に
勝
つ
も
の
は
な
い
筈
」
だ
と
言
い
切
っ
て
い
た
が
、「
紅
毛
人
の
神
父
」
も
同
じ
く
し
て
、「
た
だ
一
人
」
の
キ
リ
ス
ト
を
説
く
の
で
あ
る
。「
観
世
音
菩
薩
！
こ
の
言
葉
は
忽
ち
神
父
の
顔
に
腹
立
た
し
い
色
を
漲
ら
せ
た
。」
と
あ
る
よ
う
な
箇
所
な
ど
は
、
そ
の
よ
う
な
神
父
の
意
識
を
端
的
に
表
わ
し
て
き
て
い
よ
う
。
神
父
は
「
た
だ
一
人
」
の
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
が
故
に
「
腹
立
た
し
」
さ
を
隠
さ
な
い
の
で
あ
る
。
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
論
四
六
女
の
声
は
落
着
い
た
中
に
、
深
い
感
動
を
蔵
し
て
ゐ
る
。
神
父
は
愈
勝
ち
誇
つ
た
や
う
に
う
な
じ
を
少
し
反
ら
せ
た
儘
、
前
よ
り
も
雄
弁
に
話
し
出
し
た
。
ま
た
、
右
の
箇
所
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
神
父
の
態
度
は
、「
こ
の
国
の
霊
と
戦
ふ
の
は
、
思
つ
た
よ
り
も
つ
と
困
難
ら
し
い
。
勝
つ
か
、
そ
れ
と
も
又
負
け
る
か
、
│
│
」
と
語
り
、
布
教
活
動
を
「
勝
つ
か
、
そ
れ
と
も
又
負
け
る
か
」
と
い
う
あ
る
種
の
対
立
構
造
を
以
っ
て
考
え
て
い
た
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ノ
に
も
通
じ
て
い
よ
う
。
こ
こ
に
も
『
神
神
の
微
笑
』
か
ら
引
き
継
が
れ
た
宣
教
師
の
姿
が
垣
間
見
え
て
い
る
。
さ
う
云
ふ
薄
暗
い
堂
内
に
紅
毛
人
の
神
父
が
一
人
、
祈
祷
の
頭
を
垂
れ
て
ゐ
る
。
年
は
四
十
五
六
で
あ
ら
う
。
額
の
狭
い
、
顴
骨
の
突
き
出
た
、
頬
鬚
の
深
い
男
で
あ
る
。（
中
略
）
堂
内
は
勿
論
ひ
つ
そ
り
し
て
ゐ
る
。
神
父
は
何
時
ま
で
も
身
動
き
を
し
な
い
。
＊
女
は
さ
も
珍
ら
し
さ
う
に
聖
水
盤
や
祈
祷
机
を
見
な
が
ら
、
怯
ず
怯
ず
堂
の
奥
へ
歩
み
寄
つ
た
。
す
る
と
薄
暗
い
聖
壇
の
前
に
神
父
が
一
人
跪
い
て
ゐ
る
。
＊
神
父
の
声
は
神
の
言
葉
の
や
う
に
、
薄
暗
い
堂
内
に
響
き
渡
つ
た
。
女
は
眼
を
輝
か
せ
た
儘
、
黙
然
と
そ
の
声
に
聞
き
入
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
見
て
み
る
と
、
右
に
挙
げ
た
箇
所
に
あ
る
よ
う
に
、
小
説
で
は
神
父
の
周
囲
の
薄
暗
さ
や
静
か
さ
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
筆
致
の
為
さ
れ
方
の
示
す
と
こ
ろ
と
は
、
ま
さ
し
く
「
何
の
理
由
も
な
い
憂
鬱
の
底
へ
、
沈
ん
で
し
ま
う
」
と
語
っ
た
『
神
神
の
微
笑
』
の
「
オ
ル
ガ
ン
テ
イ
ノ
」
の
姿
と
同
質
の
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
即
ち
、
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
論
四
七
日
本
に
潜
む
「
造
り
変
へ
る
力
」
な
る
も
の
と
の
対
峙
の
在
り
様
で
あ
る
。
布
教
者
が
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
「
造
り
変
へ
る
力
」、
そ
れ
と
如
何
に
向
き
合
う
か
と
い
う
テ
ー
マ
は
、『
お
し
の
』
一
篇
に
も
確
か
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
お
し
の
』
に
お
け
る
神
父
と
は
、『
神
神
の
微
笑
』
の
「
オ
ル
ガ
ン
テ
イ
ノ
」
が
直
面
し
た
問
題
意
識
を
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
担
わ
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、『
お
し
の
』
に
お
け
る
神
父
と
し
の
の
問
答
は
、
『
神
神
の
微
笑
』
で
の
「
オ
ル
ガ
ン
テ
イ
ノ
」
と
こ
の
国
の
霊
の
一
人
だ
と
い
う
老
人
と
の
問
答
と
の
、
そ
の
地
続
き
の
も
の
な
の
で
あ
る
。た
だ
し
、「
オ
ル
ガ
ン
テ
イ
ノ
」
と
「
紅
毛
人
の
神
父
」
の
両
者
に
あ
っ
て
見
逃
せ
な
い
差
異
が
、「
オ
ル
ガ
ン
テ
イ
ノ
」
が
日
本
と
い
う
土
地
に
潜
む
「
造
り
変
へ
る
力
」
な
る
も
の
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
認
識
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、「
紅
毛
人
の
神
父
」
は
何
も
の
に
も
阻
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
彼
の
信
じ
る
「
た
だ
一
人
」
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
を
説
い
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
即
ち
、
神
父
の
語
る
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
で
あ
る
。
曺
紗
玉
氏
も
神
父
が
語
る
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
に
関
し
て
、
し
か
し
し
の
へ
の
神
父
の
教
え
を
見
る
と
、
芥
川
が
ど
ん
な
に
キ
リ
ス
ト
教
教
理
を
理
論
的
に
は
よ
く
知
っ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
と
し
て
、「
芥
川
が
キ
リ
ス
ト
教
の
核
心
を
突
い
た
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。」⑻
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
豊
か
な
聖
書
知
識
に
支
え
ら
れ
た
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
在
り
様
が
示
さ
れ
て
い
る
。
芥
川
が
自
ら
死
を
選
ぶ
そ
の
直
前
に
書
か
れ
る
『
西
方
の
人
』（
昭
和
二
年
八
月
「
改
造
」）、
そ
の
原
型
と
も
言
い
得
る
よ
う
な
神
父
の
教
え
は
、
や
は
り
着
実
に
キ
リ
ス
ト
教
的
救
い
の
世
界
へ
と
至
ら
ん
と
し
て
い
る
芥
川
龍
之
介
そ
の
人
の
姿
を
十
分
に
窺
わ
せ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
『
神
神
の
微
笑
』
に
お
い
て
描
か
れ
た
、
日
本
に
潜
む
「
造
り
変
へ
る
力
」
な
る
も
の
を
突
き
付
け
ら
れ
、
そ
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
論
四
八
の
認
識
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
た
「
オ
ル
ガ
ン
テ
イ
ノ
」
の
姿
を
併
せ
て
鑑
み
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
一
年
を
経
て
、
こ
こ
で
の
「
紅
毛
人
の
神
父
」
が
、
本
来
の
あ
る
べ
き
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
必
死
に
説
く
と
い
う
姿
の
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
は
、
や
は
り
日
本
と
い
う
土
地
固
有
に
根
差
す
よ
う
「
造
り
変
へ
る
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
核
、
或
い
は
本
質
を
し
っ
か
り
と
掴
み
取
ら
ん
と
し
た
芥
川
の
意
図
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
伝
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
確
か
に
神
父
の
し
の
へ
の
態
度
は
、
厳
格
で
あ
り
ま
た
、
頑
な
で
あ
る
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
だ
け
に
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
対
峙
の
仕
方
と
い
う
点
に
お
い
て
の
、
そ
の
真
摯
な
在
り
様
の
証
左
で
も
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
二
、
「
は
い
、
少
々
お
願
ひ
の
筋
が
ご
ざ
い
ま
し
て
。」
女
は
慇
懃
に
会
釈
を
し
た
。
貧
し
い
身
な
り
に
も
関
ら
ず
、
こ
れ
だ
け
は
ち
や
ん
と
結
ひ
上
げ
た
笄
髷
の
頭
を
下
げ
た
の
で
あ
る
。
神
父
は
微
笑
ん
だ
眼
に
目
礼
し
た
。
＊
し
の
は
力
の
及
ぶ
限
り
、
医
者
に
も
見
せ
た
り
、
買
ひ
薬
も
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
養
生
に
手
を
尽
し
た
。
し
か
し
少
し
も
効
験
は
見
え
な
い
。
の
み
な
ら
ず
次
第
に
衰
弱
す
る
。
そ
の
上
こ
の
頃
は
不
如
意
の
為
、
思
ふ
や
う
に
療
治
を
さ
せ
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
続
い
て
し
の
の
側
で
あ
る
が
、
作
中
で
繰
り
返
さ
れ
る
右
の
よ
う
な
筆
致
は
、
し
の
の
生
活
の
貧
し
さ
を
窺
わ
せ
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
れ
に
し
の
が
未
亡
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
も
加
味
す
れ
ば
、
彼
女
の
窮
状
は
想
像
す
る
に
容
易
い
。
「
い
え
、
あ
な
た
様
さ
へ
一
度
お
見
舞
ひ
下
さ
れ
ば
、
あ
と
は
も
う
ど
う
な
り
ま
し
て
も
、
さ
ら
さ
ら
心
残
り
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
の
上
は
た
だ
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
論
四
九
清
水
寺
の
観
世
音
菩
薩
の
御
冥
護
に
お
縋
り
申
す
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
＊
「
あ
れ
が
噂
に
承
つ
た
南
蛮
の
如
来
で
ご
ざ
い
ま
す
か
？
倅
の
命
さ
へ
助
か
り
ま
す
れ
ば
、
わ
た
く
し
は
あ
の
磔
仏
に
一
生
仕
へ
る
の
も
か
ま
ひ
ま
せ
ん
。
ど
う
か
冥
護
を
賜
る
や
う
に
御
祈
祷
を
お
捧
げ
下
さ
い
ま
し
。」
さ
ら
に
は
、
右
の
よ
う
な
し
の
の
言
葉
の
示
す
よ
う
に
、
彼
女
に
あ
る
も
の
は
息
子
の
命
を
助
け
て
や
り
た
い
と
い
う
篤
志
の
一
念
で
あ
る
。
勿
論
、
し
の
は
作
品
末
尾
に
至
っ
て
は
、
十
字
架
の
イ
エ
ス
を
「
臆
病
も
の
」「
見
下
げ
果
て
た
や
つ
」
だ
と
断
じ
て
し
ま
う
よ
う
に
、「
日
本
人
の
女
」「
武
家
の
女
房
」
と
し
て
の
矜
持
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
彼
女
の
「
わ
た
く
し
は
あ
の
磔
仏
に
一
生
仕
へ
る
の
も
か
ま
ひ
ま
せ
ん
」
等
の
言
葉
の
真
意
を
汲
む
の
で
あ
れ
ば
、
し
の
と
い
う
人
物
は
、
貧
し
さ
に
身
を
や
つ
し
な
が
ら
も
息
子
の
命
の
無
事
を
願
う
ひ
と
り
の
「
母
」
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
と
捉
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
示
し
て
き
て
い
る
も
の
と
は
、
し
の
の
弱
者
と
し
て
の
側
面
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
小
説
に
お
い
て
の
し
の
弱
者
と
し
て
の
の
描
か
れ
方
と
は
、
ま
さ
に
彼
女
の
信
仰
の
獲
得
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
一
人
の
人
間
が
一
つ
の
信
仰
を
選
び
取
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
し
の
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
へ
と
至
り
得
る
可
能
性
の
、
そ
の
一
端
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
女
は
霊
魂
の
助
か
り
を
求
め
に
来
た
の
で
は
な
い
。
肉
体
の
助
か
り
を
求
め
に
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
咎
め
ず
と
も
好
い
。
肉
体
は
霊
魂
の
家
で
あ
る
。
家
の
修
覆
さ
え
全
け
れ
ば
、
主
人
の
病
も
亦
退
き
易
い
。（
中
略
）
こ
の
女
を
此
処
へ
遣
は
さ
れ
た
の
も
或
は
さ
う
云
ふ
神
意
か
も
知
れ
な
い
。
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
論
五
〇
そ
の
よ
う
な
し
の
の
心
情
は
、
例
え
ば
右
の
よ
う
な
箇
所
に
窺
わ
れ
よ
う
。「
霊
魂
の
助
か
り
」
と
「
肉
体
の
助
か
り
」
と
い
う
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
し
の
は
「
肉
体
の
助
か
り
」
と
い
う
た
だ
息
子
の
無
事
を
願
う
ば
か
り
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
し
の
の
姿
の
示
し
て
き
て
い
る
も
の
と
は
、
宗
教
の
等
価
性
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
入
信
を
た
め
ら
わ
な
い
口
振
り
の
彼
女
で
あ
り
な
が
ら
、「
そ
の
上
は
た
だ
清
水
寺
の
観
世
音
菩
薩
の
御
冥
護
に
お
縋
り
申
す
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
女
に
あ
る
も
の
は
、
言
わ
ば
ご
利
益
信
仰
と
で
も
言
う
べ
き
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
日
本
的
な
汎
神
論
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
先
に
触
れ
た
神
父
の
例
と
同
じ
く
し
て
、
し
の
と
い
う
人
物
は
、『
神
神
の
微
笑
』
の
老
人
の
浮
き
彫
り
に
し
た
問
題
を
引
き
継
い
だ
人
物
な
の
だ
と
見
做
し
得
る
だ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
し
の
に
関
し
て
踏
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
点
と
し
て
、
彼
女
が
「
霊
魂
の
助
か
り
」、
即
ち
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
世
界
へ
は
未
だ
踏
み
込
む
こ
と
す
ら
し
て
い
な
い
人
物
で
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
女
は
さ
も
珍
ら
し
さ
う
に
聖
水
盤
や
祈
祷
机
を
見
な
が
ら
、
怯
ず
怯
ず
堂
の
奥
へ
歩
み
寄
つ
た
。
す
る
と
薄
暗
い
聖
壇
の
前
に
神
父
が
一
人
跪
い
て
ゐ
る
。
女
は
や
や
驚
い
た
や
う
に
、
ぴ
た
り
と
其
処
へ
足
を
止
め
た
。
が
、
相
手
の
祈
祷
し
て
ゐ
る
こ
と
は
直
に
そ
れ
と
察
せ
ら
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
見
れ
ば
、
例
え
ば
右
の
よ
う
な
箇
所
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
彼
女
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
殆
ん
ど
無
理
解
と
も
言
っ
て
よ
い
よ
う
な
描
か
れ
方
や
、
或
い
は
先
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
あ
れ
が
噂
に
承
つ
た
南
蛮
の
如
来
で
ご
ざ
い
ま
す
か
？
」
と
い
う
よ
う
な
し
の
の
言
葉
も
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
彼
女
の
姿
を
裏
打
ち
し
て
い
よ
う
。
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
し
の
は
「
武
家
の
女
房
」
た
る
矜
持
に
よ
っ
て
、
即
ち
彼
女
の
日
本
的
価
値
観
に
よ
っ
て
十
字
架
の
イ
エ
ス
を
撥
ね
付
け
、
そ
れ
に
背
を
向
け
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
河
村
清
一
郎
氏
が
、
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
論
五
一
死
を
か
え
り
み
ぬ
の
が
武
士
の
精
神
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
け
な
げ
さ
が
、
お
し
の
の
考
え
も
支
配
し
て
い
る
の
だ
、
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
彼
女
に
と
っ
て
、
十
字
架
上
の
、
イ
エ
ス
の
苦
悩
や
懐
疑
は
、
臆
病
や
意
気
地
無
さ
の
し
る
し
と
し
て
し
か
映
ら
な
い
。⑼
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
或
い
は
、
建
田
和
幸
氏
が
、
神
父
が
人
間
の
罪
の
浄
化
を
基
本
的
な
理
念
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
し
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
救
い
に
、
恥
、
と
い
う
武
士
道
の
理
念
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
罪
と
恥
の
差
異
こ
そ
作
者
の
意
図
し
た
テ
ー
マ
で
は
な
か
ろ
う
か
。⑽
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
武
士
道
と
い
う
日
本
的
精
神
と
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
の
対
立
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
の
が
日
本
的
精
神
の
持
ち
主
で
あ
り
、
小
説
に
現
れ
た
そ
の
精
神
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
相
剋
に
関
し
て
は
勿
論
否
定
す
べ
く
も
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
も
う
ひ
と
つ
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
彼
女
は
い
ま
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い
を
果
た
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
未
だ
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
に
は
踏
み
込
む
こ
と
す
ら
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。
三
、
で
は
、
し
の
が
未
だ
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
に
は
踏
み
込
む
こ
と
す
ら
し
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
事
実
が
語
る
と
こ
ろ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
神
父
の
語
る
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
の
、
そ
の
描
き
方
に
お
け
る
理
解
の
深
さ
と
い
う
点
に
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
真
摯
な
対
峙
を
見
出
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
神
父
の
教
え
を
「
眼
を
輝
か
せ
た
儘
、
黙
然
と
そ
の
声
に
聞
き
入
」
る
し
の
と
は
、
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
と
向
か
い
合
わ
ん
と
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
論
五
二
「（
略
）
エ
リ
、
エ
リ
、
ラ
マ
サ
バ
ク
タ
ニ
、
│
│
こ
れ
を
解
け
ば
わ
が
神
、
わ
が
神
、
何
ぞ
我
を
捨
て
給
ふ
や
？
…
…
」
神
父
は
思
わ
ず
口
を
と
ざ
し
た
。
見
れ
ば
ま
つ
蒼
に
な
つ
た
女
は
下
唇
を
噛
ん
だ
な
り
、
神
父
の
顔
を
見
つ
め
て
ゐ
る
。
し
か
も
そ
の
眼
に
閃
い
て
ゐ
る
の
は
神
聖
な
感
動
で
も
何
で
も
な
い
。
た
だ
冷
や
か
な
軽
蔑
と
骨
に
も
徹
り
さ
う
な
憎
悪
と
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
神
父
の
説
教
が
十
字
架
上
で
の
キ
リ
ス
ト
の
叫
び
に
至
っ
て
、
し
の
の
態
度
は
一
変
す
る
。
し
の
は
「
世
に
な
い
夫
の
位
牌
の
手
前
」
と
い
う
「
武
家
の
女
房
」
と
し
て
の
矜
持
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
を
「
臆
病
も
の
」
だ
と
断
じ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
し
の
の
姿
に
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
な
日
本
的
精
神
と
キ
リ
ス
ト
教
教
理
と
の
あ
る
種
の
相
容
れ
な
さ
が
根
底
に
潜
ん
で
い
よ
う
が
、
さ
ら
に
は
、
例
え
ば
関
口
安
義
氏
が
「
こ
こ
に
は
弱
さ
を
知
ら
な
い
人
間
は
、
し
ょ
せ
ん
宗
教
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
も
の
だ
と
の
問
題
提
起
が
あ
る
。」⑾
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
或
い
は
樋
口
紀
子
が
、
彼
女
が
か
か
え
て
い
る
「
弱
さ
」
や
「
罪
」
を
真
剣
に
見
つ
め
る
「
強
さ
」
が
あ
れ
ば
、
彼
女
も
「
肉
体
の
救
い
」
を
超
え
た
「
魂
の
救
い
」
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
私
た
ち
一
人
一
人
に
対
し
て
芥
川
が
問
い
か
け
て
い
る
課
題
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。⑿
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
の
抱
え
る
弱
さ
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
し
て
今
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
教
と
対
峙
す
る
し
の
の
姿
と
は
、
こ
の
人
間
の
弱
さ
と
い
う
も
の
を
如
何
に
し
て
引
き
受
け
乗
り
越
え
て
ゆ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
を
も
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
こ
で
の
神
父
の
説
教
が
「
エ
リ
、
エ
リ
、
ラ
マ
サ
バ
ク
タ
ニ
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
で
の
叫
び
で
中
断
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
重
要
で
あ
る
。
曺
紗
玉
氏
も
「
も
う
大
正
十
二
年
の
「
お
し
の
」
を
書
い
た
時
点
か
ら
こ
の
キ
リ
ス
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
論
五
三
ト
の
言
葉
に
芥
川
が
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。」⒀
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
既
に
死
の
直
前
に
あ
っ
て
「
我
々
は
エ
マ
ヲ
の
旅
び
と
た
ち
の
や
う
に
我
々
の
心
を
燃
え
上
ら
せ
る
ク
リ
ス
ト
を
求
め
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
あ
ら
う
。」（『
続
西
方
の
人
』）
と
記
さ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
、
十
字
架
の
イ
エ
ス
を
深
く
眼
差
し
、
キ
リ
ス
ト
教
的
救
い
へ
と
接
近
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
芥
川
の
姿
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
芥
川
は
神
父
に
「
エ
リ
、
エ
リ
、
ラ
マ
サ
バ
ク
タ
ニ
」
の
真
意
を
語
ら
せ
て
い
な
い
。
し
の
の
退
場
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
打
ち
止
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
一
見
キ
リ
ス
ト
教
の
拒
絶
と
い
う
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
よ
う
が
、
こ
こ
ま
で
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
芥
川
は
し
の
と
同
様
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
撥
ね
付
け
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
最
も
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
は
、
芥
川
が
、
こ
の
「
エ
リ
、
エ
リ
、
ラ
マ
サ
バ
ク
タ
ニ
」
の
直
後
に
神
父
に
語
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
芥
川
が
窮
状
に
あ
え
ぐ
し
の
に
こ
そ
聞
か
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
芥
川
は
『
西
方
の
人
』
の
な
か
で
「「
エ
リ
、
エ
リ
、
ラ
マ
サ
バ
ク
タ
ニ
」
は
事
実
上
ク
リ
ス
ト
の
悲
鳴
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
ク
リ
ス
ト
は
こ
の
悲
鳴
の
為
に
一
層
我
々
に
近
づ
い
た
の
で
あ
る
。」
と
記
し
、
ま
た
『
続
西
方
の
人
』（
昭
和
二
年
九
月
「
改
造
」）
で
は
「
我
々
は
こ
の
お
ほ
声
の
中
に
或
は
唯
死
に
迫
つ
た
力
を
感
ず
る
ば
か
り
で
あ
ら
う
。」
と
記
し
て
い
る
。
十
字
架
の
イ
エ
ス
の
叫
び
に
目
を
向
け
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
芥
川
の
、
そ
の
心
情
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
『
お
し
の
』
の
時
点
で
既
に
彼
が
十
字
架
の
イ
エ
ス
を
し
っ
か
り
と
見
据
え
て
い
た
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、『
お
し
の
』
の
こ
の
場
面
に
お
い
て
も
、
も
し
説
教
の
中
断
が
な
け
れ
ば
、
神
父
は
必
ず
や
こ
う
い
っ
た
心
境
を
し
の
に
説
い
て
み
せ
た
筈
で
あ
る
。
つ
ま
り
芥
川
は
、
人
間
の
弱
さ
と
い
う
根
源
的
な
問
題
に
お
い
て
、
弱
き
者
が
十
字
架
の
イ
エ
ス
に
目
を
向
け
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
最
も
中
核
で
あ
る
と
こ
ろ
の
事
実
に
、
し
の
を
至
ら
せ
な
い
ま
ま
退
場
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
見
れ
ば
、
神
父
と
し
の
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
隔
た
り
を
描
い
た
『
お
し
の
』
一
篇
に
お
け
る
芥
川
の
試
み
と
は
、
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
論
五
四
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
の
で
な
く
、
勿
論
キ
リ
ス
ト
教
を
「
嘲
る
」
と
い
う
の
で
も
な
く
、
十
字
架
の
イ
エ
ス
と
い
う
至
る
べ
き
信
仰
を
は
っ
き
り
と
見
据
え
た
う
え
で
の
、
そ
こ
へ
至
る
道
程
の
険
し
さ
を
改
め
て
見
詰
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
『
お
し
の
』
一
篇
が
示
し
て
い
る
こ
う
い
っ
た
彼
の
試
み
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、『
西
方
の
人
』
に
お
い
て
の
「
わ
た
し
は
や
つ
と
こ
の
頃
に
な
つ
て
四
人
の
伝
記
作
者
の
わ
た
し
た
ち
に
伝
へ
た
ク
リ
ス
ト
と
云
ふ
人
を
愛
し
出
し
た
。」
あ
る
よ
う
な
、「
や
つ
と
」
と
い
う
彼
の
筆
の
苦
さ
を
導
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
神
父
は
優
し
い
感
動
を
感
じ
た
。
や
は
り
そ
の
一
瞬
間
、
能
面
に
近
い
女
の
顔
に
争
わ
れ
ぬ
母
を
見
た
か
ら
で
あ
る
。
も
う
前
に
立
つ
て
ゐ
る
の
は
物
堅
い
武
家
の
女
房
で
は
な
い
。
い
や
日
本
人
の
女
で
も
な
い
。
む
か
し
飼
槽
の
中
の
基
督
に
美
し
い
乳
房
を
含
ま
せ
た
「
す
ぐ
れ
て
御
愛
憐
、
す
ぐ
れ
て
御
柔
軟
、
す
ぐ
れ
て
甘
く
ま
し
ま
す
天
上
の
妃
」
と
同
じ
母
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
神
父
は
胸
を
反
ら
せ
な
が
ら
、
快
活
に
女
へ
話
し
か
け
た
。
さ
ら
に
こ
れ
と
関
連
し
て
、
右
の
よ
う
な
箇
所
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
を
説
く
神
父
が
、
し
の
の
顔
に
「
す
ぐ
れ
て
御
愛
憐
、
す
ぐ
れ
て
御
柔
軟
、
す
ぐ
れ
て
甘
く
ま
し
ま
す
天
上
の
妃
」
を
、
即
ち
マ
リ
ア
を
見
出
す
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
小
説
で
芥
川
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
核
心
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
な
く
し
の
を
退
場
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
信
仰
へ
至
る
道
の
険
し
さ
を
示
し
た
も
の
だ
と
考
え
得
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
こ
こ
で
た
と
え
「
一
瞬
間
」
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
結
果
的
に
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
に
背
を
向
け
て
し
ま
う
の
だ
と
し
て
も
、
こ
こ
で
し
の
の
表
情
に
マ
リ
ア
が
重
ね
ら
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
し
の
の
（
或
い
は
彼
女
の
み
で
な
く
）
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
へ
の
可
能
性
を
微
か
に
覗
か
せ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
し
の
と
神
父
の
隔
絶
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
救
い
へ
の
道
程
、
そ
の
道
の
り
の
長
さ
を
語
っ
た
芥
川
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
の
箇
所
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
事
実
を
絶
望
を
も
っ
て
眺
め
て
い
た
と
い
う
の
で
な
く
、
や
は
り
十
字
架
の
イ
エ
ス
を
深
く
眼
差
し
な
が
ら
、
救
い
へ
至
る
可
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
論
五
五
能
性
を
あ
る
確
信
を
も
っ
て
見
据
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
十
字
架
の
イ
エ
ス
へ
の
眼
差
し
の
証
左
と
し
て
、
小
説
の
結
末
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
女
は
涙
を
呑
み
な
が
ら
、
く
る
り
と
神
父
に
背
を
向
け
た
と
思
ふ
と
、
毒
風
を
避
け
る
人
の
や
う
に
さ
つ
さ
と
堂
外
へ
去
つ
て
し
ま
つ
た
。
瞠
目
し
た
神
父
を
残
し
た
ま
ま
。
…
…
…
先
に
も
触
れ
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
し
の
は
イ
エ
ス
を
「
臆
病
も
の
」
だ
と
し
て
、
南
蛮
寺
を
去
っ
て
ゆ
き
、
そ
し
て
「
瞠
目
し
た
神
父
」
が
そ
こ
に
残
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
も
の
と
は
、
は
た
し
て
「
瞠
目
し
た
神
父
」
の
み
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
神
父
と
は
『
神
神
の
微
笑
』
の
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ノ
の
直
面
し
た
問
題
を
引
き
継
い
だ
人
物
で
あ
り
、
唯
一
の
神
イ
エ
ス
を
説
く
宣
教
師
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
こ
こ
で
の
し
の
の
退
場
と
は
、
布
教
者
と
し
て
の
神
父
の
敗
北
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
南
蛮
寺
を
「
さ
つ
さ
と
」
去
っ
て
ゆ
く
し
の
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
こ
こ
で
の
箇
所
に
あ
っ
て
は
、
神
父
も
ま
た
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
説
末
尾
に
お
い
て
真
に
眼
差
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
、
頑
な
な
神
父
な
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
イ
エ
ス
を
切
り
捨
て
て
ゆ
く
し
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
小
説
の
書
き
手
は
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
神
父
で
も
し
の
で
も
な
い
も
の
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
。
言
う
な
れ
ば
、
こ
こ
に
あ
っ
て
書
き
手
は
、
し
の
の
側
に
も
、
神
父
の
側
に
も
立
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
を
切
り
捨
て
る
し
の
で
も
な
く
、
ま
た
頑
な
に
唯
一
の
神
を
説
く
神
父
で
も
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
小
説
末
尾
に
あ
っ
て
真
に
眼
差
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
、
そ
れ
は
彼
ら
が
ま
さ
に
今
ま
で
相
対
し
て
い
た
、
十
字
架
の
イ
エ
ス
で
あ
り
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
本
当
の
神
で
は
な
か
っ
た
か
。
小
説
冒
頭
部
か
ら
の
、
一
貫
し
た
南
蛮
寺
内
の
描
写
は
、
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
十
字
架
の
イ
エ
ス
の
存
在
を
想
像
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
論
五
六
さ
せ
る
よ
う
な
役
割
も
果
た
し
て
い
よ
う
。
即
ち
、
真
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
を
説
く
神
父
と
、
日
本
的
価
値
観
を
捨
て
き
れ
な
い
し
の
と
い
う
、
あ
る
種
の
相
容
れ
な
さ
を
描
き
な
が
ら
、
や
は
り
芥
川
は
そ
の
先
に
あ
る
、
辿
り
着
く
べ
き
十
字
架
の
イ
エ
ス
を
眼
差
し
て
い
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
や
は
り
『
神
神
の
微
笑
』
の
時
点
か
ら
の
、
キ
リ
ス
ト
教
的
救
い
の
世
界
へ
と
接
近
し
て
ゆ
く
芥
川
の
、
そ
の
在
り
様
を
窺
い
得
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、『
お
し
の
』
と
い
う
小
説
は
、
神
父
と
し
の
の
決
裂
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
へ
の
道
の
り
の
険
し
さ
を
見
詰
め
な
が
ら
も
な
お
、
あ
る
確
信
を
も
っ
て
辿
り
着
く
べ
き
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
を
見
据
え
る
芥
川
の
姿
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、『
神
神
の
微
笑
』
以
降
、
真
摯
に
神
へ
と
問
い
か
け
て
ゆ
く
芥
川
龍
之
介
の
、
そ
の
姿
の
深
ま
り
を
見
出
し
得
る
一
篇
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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